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TÄYDEN KANSANELÄKKEEN SAAJIEN MÄÄRÄN LASKU PYSÄHTYI
Suomessa asuvia kansaneläkkeen saajia oli viime vuoden lopussa 
yhteensä 572 000. Heistä kansaneläkkeen sai vähennettynä 495 000 
ja täytenä 76 000 henkilöä. Kymmenessä vuodessa kansaneläkkeen 
saajien määrä on vähentynyt yli 10 % eli noin 66 000 henkilöllä. 
Keskimäärin kansaneläkkeiden saajien määrä on vähentynyt vuo-
sittain 7 300 eläkeläisellä. Vuosien 2016 ja 2017 välillä vähennystä 
oli lähes 8 000 henkilöä. 
Täyden kansaneläkkeen saajien määrä on vähentynyt kymmenessä 
vuodessa 6 %. Keskimäärin saajamäärä on vähentynyt vuosittain 
500 henkilöllä. Vuosien 2016 ja 2017 välillä saajien määrä kääntyi 
nousuun. Saajamäärä nousi ensimmäistä kertaa vuoden 1985 
jälkeen. 
Täysi kansaneläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työeläke on 
enintään 55,54 euroa kuukaudessa tai joka ei saa ollenkaan työelä-
kettä. Tänä vuonna kansaneläkkeen täysi määrä yksin asuvalla on 
628,85 euroa kuukaudessa.
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NUORTEN ELÄKELÄISTEN MÄÄRÄ ON KASVUSSA
Täyden kansaneläkkeen saajien määrä on lisääntynyt selvästi 
nuoremmissa ikäryhmissä. 16–39-vuotiaiden saajien määrä lisääntyi 
kymmenessä vuodessa 20 %, heitä oli viime vuoden lopulla 26 000. 
70 vuotta täyttäneiden täyden kansaneläkkeen saajien määrä on 
vähentynyt vuodesta 2008 peräti 43 %. Suomessa asuvia 70 vuotta 
täyttäneitä täyden kansaneläkkeen saajia oli viime vuoden lopulla 
enää 13 400.
Täyden kansaneläkkeen saajista naisia oli viime vuoden lopussa 
51 %. Kymmenessä vuodessa täyttä kansaneläkettä saavien 
naisten määrä on vähentynyt 18 %. Vähennystä on erityisesti 70 
vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Yhä useammalla naisella on 
työeläketuloja, jolloin kansaneläkettä ei jää maksettavaksi tai se 
maksetaan vähennettynä.
Täyttä kansaneläkettä saavien miesten määrä on lisääntynyt 
kymmenessä vuodessa 10 %. Lisäystä on sekä nuorten että keski-
ikäisten ryhmissä.
Taulukko 1. Suomessa asuvat täyden kansaneläkkeen saajat sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 
31.12.2017
 Saajien lukumäärä 31.12.2017  Muutos vuodesta 2008, %
Ikäryhmä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 76 291 37 370 38 921 –5,9 10,4 –17,7
16–39 25 985 14 621 11 364 20,4 18,6 22,9
40–69 36 919 19 506 17 413 1,9 9,7 –5,6
70– 13 387 3 243 10 144 –42,5 –13 –48,2
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TÄYDEN KANSANELÄKKEEN SAAJISTA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE-
LÄISIÄ LÄHES 75 %
Täyden kansaneläkkeen saajista työkyvyttömyyseläkkeellä oli 
56 000 henkilöä (74 %). Heistä miehiä oli 56 %. Kymmenessä 
vuodessa saajamäärä on kasvanut 7 %. Muihin Kelasta työkyvyt-
tömyyseläkettä saaviin verrattuna täyden kansaneläkkeen saajilla 
eläkkeen perusteena oli useammin mielenterveyden ja käyttäytymi-
sen häiriö. Kahdeksan kymmenestä täyden kansaneläkkeen saajasta 
sai työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen 
häiriön perusteella.
Vanhuuseläkkeellä täyden kansaneläkkeen saajista oli 20 000 
henkilöä (26 %). Heistä selvä enemmistö oli naisia (70 %). Van-
huuseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt vuodesta 2008 vajaan 
kolmanneksen (29 %). 
Kuvio 3. Suomessa asuvat täyden kansaneläkkeen saajat eläkelajin 
ja sukupuolen mukaan 31.12.2017
Lkm




TOIMEENTULOTUKEA SAI 15 % TÄYDEN KANSANELÄKKEEN 
SAAJISTA
Lähes kaikki täyden kansaneläkkeen saajat saivat myös takuu-
eläkettä (96 %). Työeläkettä ja täyttä kansaneläkettä sai 9 600 
eläkeläistä (13 %).  Noin kaksi kolmesta täyden kansaneläkkeen 
saajasta sai eläkkeensaajan asumistukea ja noin puolet hoitotukea. 
Perustoimeentulotukea sai vuoden 2017 aikana 15 % täyden 
kansaneläkkeensaajista. Toimeentulotukea saavien osuus oli 
selvästi suurempi 16–39-vuotiaiden ikäryhmässä verrattuna 70 
vuotta täyttäneisiin.
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Taulukko 2. Suomessa asuvien täyden kansaneläkkeen saajien muita etuuksia 31.12.2017, %
Sukupuoli Kaikki Eläkkeensaajia, joilla
Ikäryhmä  Takuueläke Työeläke Eläkkeensaajan Eläkettä saavan Perustoimeen-
    asumistuki hoitotuki tulotuki (vuoden
      2017 aikana)
 Lkm % % % % %
Kaikki 76 291 95,7 12,6 62,5 51,8 15,1
Miehet 37 370 95,9 10,1 67,1 54,4 14,9
Naiset 38 921 95,4 15 58,1 49,4 15,4
16–39 25 985 98,3 4,3 62,4 54,5 18,4
40–69 36 919 95,5 13,3 68,1 50,7 15,8
70– 13 387 90,9 26,7 47,3 49,8 6,7
